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ลายมือเขียนใหม ๆ เพิ่มเติมได ระบบที่นําเสนอไดถูกพัฒนาเพิ่มเติมเขากับระบบการนําขอมูลเขาสู
คอมพิวเตอรดวยการประมวลผลภาพเพื่อคนหาตําแหนงจุดปลายสุดของนิ้วมือ สวนระบบการจดจํา
ลายมือเขียนแบงออกเปน 2 สวน สวนที่ 1 คือสวนการจัดกลุมขอมูลตัวอักษร ตัวอักษรที่มีลักษณะ
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LEARNING VECTOR QUANTIZATION  
 
This work presents a system of Thai handwriting character recognition using 
self-organizing feature map. The proposed system is able to recognize distorted 
version of Thai handwriting which results in capability of individually learning Thai 
handwriting of different person. This technique is a combination of learning vector 
quantization network and feed-forward network. The system can be adapted to 
efficiently work with input of hand gesture segmentation system. The proposed Thai 
handwriting character recognition is mainly composed of two parts. The first part is 
character segmentation where similar characters are categorized into the same group 
by learning vector quantization network. The second part is character identification 
where each character is identified by feed-forward network. The system shows 
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